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darrera laitre, sempr.e seguint dis consélls dels
moritors ue no deix.aen escapar rcap ocasió .per
a dirnos ia manera niés corrécta dagarfar-nos i de
cla-var una élaviilla, o la rnanera de no agaar-nos.
Desrprés rvingué la parrt rinés doienta per a nosol-
tres: aixar-ne amib una corda passada pe1 cos
i per una ana, i 1de la quai dépén gairebé tot,
perlquà serveix .per a haixar o per a anar baixant
és el sisterna anomeflat Rapel.
Fl fet és que :Ia cosa ens va argr.ad.ar -bastant.
Però no en teníem pron anb aque1ls assaigs er
a poder pra-ctricar lexerci, i pel nostre compte.
Maigrat que per d.ins nostre sentíern contínuam.ent
la nostàlgia -daquelies prirner.es lliçons, va-m haver
desperar afrgun terrips per torn.ar a fer aqueiles
pràctiques sota lrassessoramerit duns monitors.
Locasió aquesta vegada ens Ia van pro:porciona.r
els company-s .de Valls que deprés de er dirverses
ascensions ais Tres Grans, la Pena Roja i els Tres
:Piiars, idurant diversos diurnexges, van eiausurar
-dl curset a Vafrls amb una sessió de diapositives
deca{1ada sébre d-iiferents cirns .dels lPirineus, e
càrréc dels monitors.
Va ésser aleshores quan ens va riioure lafecció
per iéscélada. Encara que sense deixar 1epe1eo-
logia, vam anar conipaginant aiquestes dues rames
ide ia niuntanya. Durant aquests idarrers, diuxilen-
-ges hem anat a fer ailgunes sortides al Castéll den
Daimau, Pena lRoja i -el Tres Grans i aitres. IEn
cada esc-aiada recordern, per uxia part, que allò
que esteln fent cròiem que mai no ho podríem
arribar a ifer i, per laltra, els conse1ls, les adrver-
tàncies i ies demostr.acions ddls nostres .professors
i així, entre recoxd.s de coses passa:des i ies pràc-
tiques actuais, aquesta secció lha pogut fer un grup
descaiada.
SECCIÓ DE CIENCIES MORALS l ROLITIQUES
Sobre la burgesia catalona
Els orígens del «Banc de Catalunya»
IE1 B-anc de Cataiunya és, sens dubte, lempresa
de rnés volada .dins la història del apita1isme
oataià d.esprés del 1898. La seva evoiució interna
ha estat exp:licada a bastarnent per Francesc Ca-
ban-a, Nosaltres, .a.ra, només -vo{ldríem ptucisar les
coordenades dels seus orígens, .dins ia societat i
leconomia .c-atalanes, intentant daportar respostes
a tres preguntes: a quim indret nasqué el Banc?
Don sortien els capitais fuxdaciona1s? De quins
grups i classes socials provenien els seus rfunda-dors?
AVELLANES, AMETLLES, OLI ¡ vI
E1 Banc va néixer a Reus o, per .dir-ho amb
rnés amplitud, arl iCarnp de Tarragona; és a dir:
en una -de les dues úniques zones -del Prinrcipat
—laltra era lEmpordanet— obertes a la cormpe-
tància mundial; la resta de leconomia catalana
es mantenia al-eshores tancada sobre si mateixa
i sobre el mercat espanyol. Aquest fet diferenciai,
que havia fet de iReu i de 1Empordanet uns
illots de iliurecanvisme dins el gran ma-gma pro-
teccionista daqueila òpéc.a, donà un tipus d1iome
,familiaritzat am:b un capitalism-e més agressiu que
no el ique era conegut a les aitre.s comar.ques. En
el cas de ;Reus, el lcontaote dinamitaador era cons-
tituït pal comerç e,Cterior de lavdllana, lametlla,
1ol i el vi. Potser efls farem una idea justa de
la vi-goría que aquesta estructura dabocament en-
,fora tenia al .començanient de segle, si pensem
que aieshores les exportacions davellanes erefl un
20 i un 30 per cent superiors al que han estat
-els darrers anys —i podríem dir si fa no fa el
rnateix de lam-etlla, loii i el vi—; això, a despit
que, ico la pu.blicació «Catarlunya exporta» ens
permet d.e comprovarho, lametlla i la-vellana
encara figuren als llocs dhonor els anys 1964 i
1965. A més, per a acabar de jutjar degudarnent
la importància d .aquest -comerç dexportació no
hern dobiidar de situar-lo •dins leoonomia cata-
lana ,daleslhores, molt més rduïda que ia devui.
Crec, daltra banda, que hom a de vaiorar de-
guklament eI fet que ia riquesa de lIa quai pa•r-
lern era centralitzada per un grufp reduït de o-
merciants, unes quantes fasnílies que. doniaren a
Reus tota una Jtistòria: Vilalla., tVta rnés, Bu1s,
Fontana, Satbater, 1oipis... Aque.sta concentració
—tan diferent de la dispersió d.e lLa qual, a Cata-
1uxiy.a, ei sector téxtii és un bon exernpie— cons-
tituïa innegablement una fatiiitat per a les em-
preses denvergadura.
Aiquesta fou, en síntesi, lestructura klamunt la
qual inciiclirun, c ia segona década del segle, efts
iniciadors del Banc de Cataluniya, Fivarist Fàbre-
gas i Eduard Recasens.
UÑ NAVILIER: EVARIST FABREGAS
Evarist Fàibregas pertaniyia a una £amília de
vatlers, i eill mateix fou naviiier i consignatari, però
el punt darrenada d•e 1es seves actiiivitats du nés
volada £ou una agéncia de duanes asnb d.espac
a Reus i arnib idomïcili soci.al a Tarragona i Bar-
celona.
,Bé qu,e la oeva educació no havia estat gaire
exiiensa, rnanifestà molt arviat la voiuntat &inter-
venir en assumfptes públics, i ja é1 1900 era pre-
sident del Centre de Lectur.a •de Reus. Liberai i
republiioà, fou a.lcaicle de la ciutat el 1931. TJn
miment diniportància cabd.al en la s&va carrera
fou quan, él 1913, es trdbà per prisnera .vegad,a
pro1pietari dun vaixell. Del fet en si, en cone?c
des versions. Segons iuna, li fou dfert, a crdit,
pél idirector dei Bantc ¿Estpanlya, que en disrposava
pesiqué ii havia estat 11iurat per un ciient que no
podia 1pagar, i Fàbregas, que era usi inuïtiu,
havia tingut lencert de cosnprar-lo. Segons laltra
versió, lheretà de la £amília Rubinat, amb la qual
•estava esnparentat. lSigui com sigui, el vaixell .es
tornà un gran negoci quan, iany següent, esciata-
va la guerra euroipea. Tant més que Fàbregas
decidí de no assegurar-io —4es aosegurances són
molt cares en tetmps d.e guerra—, i, arriscant-se
,aiXí, efl féu una auténtic.a mina dor. Eomerçà els
primers ben.elfiicis, laniy 1916, per a comprar ei
palau deis marquesos de Tamarit, a Reus, i fer-ne
lestatge idel Centre de Lectura. Segonis una kon-
£iclòncia que faig pifsbllica iperquò cm sembla que
defineix snoit bé el personatge, en 1pagà vuitasíta
inil pcssetes en un nioment en qué efI saldo del
•conjunt deis seus conrptes corrents era de vuitanta-
tres mil. Aiixò no el privà, tanrnateix, de com1prar
un aitre vaixeil aque1l rnateix aniy i dauginentar
així els seus beneficis.
El març de 1917 lfunidà, amb Eduard Recasens,
la societat baricària «Fàtbregas i Recasens, S. R. C.».
La marxa daquesta empresa £ou espectacul.ar. Si
en el •prirner tba1anç e1s cornrptes corrents repre-
sentaven 66 nrilions de pessetes, en eI segon as-
oentdien a l 78, i en etl. teroer a 614. lLa partida
més represessta.tiva slhi havia, ¿oncs, mujltipli!cat
per vuit, en tres aniys. Abans del juny de 1920
—data en qué quedà constituït é1 Bant de Cata-
luntya— kitFàbrégas i Recasenls S. R. C.» ja havia
participat en fla fuxidació del Banlc de Crédit i,n-
dustrial i £eia ifigurar en .ell seu attiu acrcioins
dels «quatre bancs cornarcals, asnb xarxa pròpia
de sucursals, d.ornioiliats a Reus, Tarragonia, Tor-
tosa i el Vendrelll».
HOMES DIDEES ¡ DE NEGOcIS:
ELS GERMANS RECASENS
Els germans Recasens, ¿els qua]rs Eduard era
el •més gran, haivien •tingut, des de •tzoit joves,
oontactes axrib lanarquisme a traeés dels Urales.
Després van evoiucionar, cadasoú er lIa seva
barLcla. Josep, el •segon, fou un detls oiiganitzadors
i teòrircs del sociaiisme a Cataluniya. Frantesc, ei
nslés jove, tingué una utapa literària en ia qual
es relacionà assib el grufp deirs Ariadern, Vidal,
Isern, etc., i osoil-lava entre lanarquisme blanc
o artístic i el cataianistme desquerra, en elI qual
retrdbaria el seu germà Eduarld, dei qual acaibaria
•es•sen•t, din•s el món dels negcis, el principal coi-
lalhor.édor.
Eduar.d Recasens •era un home preparat, i, ha-
vent entrat en re1ació de negocis amb Fàbregas,
.ell fou qui ii fproposà la constitució de lempresa
bancàric. Resumint snolt podríetz ¿ir que Fàbre-
gas hi posà els •diners, i Reoasens, el coneixement•
•financer. iCometríern, però, una ínexactitud ton-
siderable, si no afegíem que Reoasens h,i posà
tasnbé dixiers, bé que, atimeniys efl part, ia seva
a1portaoió fos aparcnt: ai mateix Banc de Reus,
«Fàbregas i Recasens S. R. C.», que absorbí, seimbia
que hi ihavia, a canivi daccions de1 Banc, un valL
d•e set milions de pessetes, les quals hom crcu que
no exístien. Aqu•es•ta és una opera•ció, no cal dir-
ho, hahitua.1 •dins é1 món bancari.
,La iniciativa diEduard Reoasens fou tan perso-
na1 al• començanrent i, després, tan conspartida pel
•seu •germà Francesc, que tben aviat el «Banc de
Cataiunya» fou conegut pei eBanc dels Recasens».
Acabarem de precisar la esomia dels homes que
impuisaren aqueil Banc, si destaquem atlguns
noms dels que nintegraren el primer equip. Lad-
rninistrador general, Enric Losantos i Vilaseca,
era un deixeblu de Puig i Esteve, enquaidrat disis
el Centre Autonornista •de Depen•dents del Comerç
i de la Indústria. Més conegut era Pere Coro-
minas, que, si al Ba.nc tenia un lloic-c1au de se-
çretari ¿ei ConseIll dAdrninistraició, en la seva rvida
púilica £ou uin ldels caps, no semre aifortunat,
del catalaniskine deskciuerra.
lEns trhem, donís, darvant un igrup coiherent
des del punt de vista ideològic, lligat amb aque1l
catalanissne dequerra que provenia, en part, de
lanaiiquisme i qule pactà, de vegades, arnb el
lerrouxisrne. Sbretot, i encara que 11iom pugui
discutir quina ualiíicaió li escauria rnés, és in-
ldiscutible que no tenía reiació amb la burgesia
organiada al voItant de Ia L1iga, i encara meniys
antb la burgsia cataiana centralista.
PUNTS DE V1STA DIVERGENTS
lEs interessant de précisar la independéncia de
la ent •dei nou Banc en relació ankib la Liiga,
perquà la gent daiquest partit tasitbé harvia plan-
tejat el probiema bancari de Cataiun ra. Però eis
plantejarnents teòrics rnateixos trasklluïen prou vi-
siibiement e1ls fonarnents sociais i polítics diferents
en uà recolzarven. Ho rvenrem amb e1aredat, si
comparem ies parauies dls dos caps de brot.
iCom a document il-iustratiu dun dels dos punts
de vista utilitzarein la coniferéncia ia Banc,i Ca-
tal4ana pronunciada el maig de it915 per Fran-
cesc Caxikibó ¿ins el cicle E1 .pensament català
davant el coniflicte europeu», o ilganitzat er la
Lliga Regionalista. Per a laitre escollirem el par-
lament dlEduard Recasens Petites notes sobre la
banca en el present i en lavenir, fet al C. A. D.
C. I., .per encàrrec de la: Scció Permanent diEJdu-
•cació i Instrucció, a1 maig de 198.
Potser flo ús inútil que, dentrada, fem obserrvar
el contrast entre un públic ldaita bnrgesia i un
altre de saltataidells i petita buiigesia, entre iels
nivells als quals ihom pretén de posar el teina
—un panorarna dei pensament català ¿arvant ia
guerra europea i unes etites notes— i entre els
contextos: un poderós partit de centre-dreta i un
centre on :eIs joves etudien idiomes, comptabili-
tat, etc.
•La situ.ació •de la ibanca ús jutjada desfavorabi:e
ment per tots dos conifereniciants. Loipinió de
Caniibó ús, tanmateix, mús pessimista que la Ie
Recasens. La situació és «deplorable i llastimosa»,
constitueix una «deca&ància progressiva», i «la
banca comarcana no és gaire brillant», etc. Segons
Cambó, però, aquesta decadància, sobretot de la
b.anca comercial, pot ésser deturada sense fundar
cap banc nou: «aquest banc català existeix: és el
Banc de Barcelona». La solució no li sembla £àcil,
però tainpoc complicada: «nhi ha prou que (el
Banc de Barcelona) vuigui transformarse». La
pressió de Ia L1iga per a ,decildir1hi no deguú
ésser inassa forta, puix que cinc an.ys després el
Banc fa suspensió de pagaments. La intervenció
EL LLEGAT
Creiem que eIs •arguments aportats perrneten
clfirmar que lempresa capitali•sta de més volada
parti de posicions catal.anistes esquerranes i, en
d.initiva, dé la petita o mitjana burgesia. En
•canvi, la gran burgesia catalana, unida al v1tant
cle la •Lliga, no solament en restà al marge, sinó
que no creà cap empresa comparable. Perqué si
el Banc de Catalunya desaparegué, deixà tanma-
teix una sàrie •dempreses com CAiM1PSA, Banc
Eicterior dEspanya, Banc de Cràdit Local, CiEJPSA,
et•c., qu.e, com ha recal:cat Cabana, han sub:sistit
i, a rnés, molt positivament.
En e1 cas de la L1•iga, en canvi, la tasca dem-
presaris innovadors és •ben prima. El mateix
Francesc Cambó no ha deixat gairebé cap rastre
econòmic darrera seu, gairebé cap fàbrica. La gran
empresa del grup, la CHADE, els caigué betn bé
del cel a causa de ies represàlies pollítiques que
seguire.n la 11 Guerra Mundial i, a més, els caigué
tan lluny del camp de Ilur aOCió politica, que no
dls servlí per a recoizar-tiahi.
Un cas ben simptomàtic daixò que volem dir
és el de la «Compañía General del Corcho», que
representa uri delrs pocs casos de relacions entre
eI Banc de Catalunya i rels homes de la Lliga.
La «Compaflía» haívia estat una iniciatirva daquests
i era presidida per Francesc Cainbó. Fou el primer
negoci de consideració on inteiwenia el «Banc deis
Recasens», que anés malament.
EL FRACAS
Anotats eis punts positiuis del rgrup Fàbregas-
Recasens, J:li heln de reconéixer dos ¿eifectes bàsics.
El primer era el politicisme, excessiu en uns
home que harvien de conduir un banc. Aixi, el
grup majoritari, que no varià la SeVa posició
equerrafla, perdé pràcticaxient el conitrol del
Banc i, per tant, la matéixa possibilitat dutïlitzar-
lo políticament. La cosa anà tan llunty, que Fà-
bregas sassabentà de la suspensió de paga•ments
dél Banc uan ja era un fet. E1 sgon és que
elrs rgeim.ans Recasens, mo]it miés ficaços que no
ia resta del grup, intentaren un creixement massa
ràpid, sobretot en relarció emib 1es possibiiitaíts rea:is.
El defasamexit fou reaLment notaibie i no cobert
per una poiítica datracció del mitijà i petit estalvii,
tan abundós a Catallunya. Aquest «gap» o dife-
réncia els dbligà a pactar amb el poaer, i els
contactes anib Calvo iSotelo —és a dir, amb el
capitalisme díEstat—, que foren cada dia més
rfreqüents, demostren clarament quin carní havien
exnprés. Era un fet que haviia de marcar ei Banc,
ooin aixi fou. Aquest «tomb ieaccionari», afegit
a la feblesa de la hase econòmica dei Banc, e1
féu topar amb la novia situació rpublicana. E
braç clal cop mortal fou Inldalécio Prieto, un de.lis
caps del socialisrne peninsular, però estretament
connectat, de sotamà, amb la gran burrgesia basca,
que veia en ei Banc un coinpetidor periilós. Prieto
intentà ¿e fer, tanmateix, a trovés del seu corre-
ligionari Josep rRecaseris, amb al qual volia tenir
bones relacións, una operalció de salrvarnent de
darrera hora. Sembla que ies Memòries de Josép
An,dreu .aolariran per quines raons i com eIs ger-
maxis Recasens es negaren a fer servir alquest
pont.
iSj la Lliga fou incapaç de tranforniar el Banc
de •Barceiona •i, desaparegut aquest, de crear-tne
cap de nou, el catalanisme esquerrà partí ditna
visió més cataiana, anà znés rlluniy, però acaà
fracassant també.
Creiem que, per a entetidre daguciament rIa nos-
tra situació actual, calidria analitzar a fons aquest
deble ifracàs del qual ara només hem volgut pre-
sentar un esbós sumari. *
(*) Creiem qu.e el caràcter dabós del nostre
escrit ens •eximeix de citar la bibliogralfia consull-
tada. • Volem, però, remarcar les iniformacions
obtixigudes detl mateix senyor Francesc Recasens
i dels senyors iAndreu i Pàrnies, cle Reus, i del
sersyor ,Costas, de Va!lls. Hem utilitzat els bons
niaterials que ens proporcionaren, però això no
vol .pas dir, és .clar, que eis pertoqui, a élls, cap
responsabilitat en la construcció, bona o dolenta,
on els hem posats.
Qui enganya, para
Aquest és ei nom que duu •el segon llibre de
poemes publicat pel nostre consoci Xavier Amorós.
Ha aparegut últimament dintre la coUecció «Eis
ilibres de lOssa Menor», prestigiosa coin a aco-
llidora de la miJ:lor poesia derl pais.
Inclou els poemes que foren distingits amb el
«Premi Carles Riba» de lany 1964, llevat de dos
que n íhan hargut •désser exa1osos Qer raons no
relacionades ainib la poesia), segons queaa ¿it a
la pàgina 13 de.l volum.
rEi llibre és presentat per Francesc Vallvexdú
i va il-iustrat per Cesc (que per primera vegada
i1-lustra aíquest génere). Té 66 pàgines i conté
3!5 poemes, argrupats sota tres lemes: Temps es-
tranys, Els arbres i altres històries i Vindràs al
meu costat.
Laparició del llibre de Xavier Amorós consti-
tueix un notalble enriuimenrt de la bibliografia
reusenca i una magníifica aportació a les lietres
pàtries.
Len felicitem cordialment i ens sentim hono-
rats per lhonorança que li és feta arrsb aquesta
purblicació.
rSegurament rque ja en el pròxim número de
la «Revista» podrem publicar un comentari critic
de lobra de la qual ara ens l•imitem a ¿onar la
releréncia bibliogràfi.ca.
